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ABSTRAK
Setiap tahun terjadi peningkatan penyakit pada lansia terutama hipertensi. Konsep diri berubah pada lansia sehingga terjadi
gangguan konsep diri, pada lansia perubahan cenderung terjadi akibat penurunan kondisi fisik yang dialaminya sehingga
mempengaruhi gaya hidup lansia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara konsep diri dengan gaya hidup
pada lansia yang mengalami hipertensi. Metode penelitian ini bersifat kuantitatif dengan desain korelatif dengan menggunakan
metode cross sectional study. Pengambilan sampel ini dilakukan dengan metode non probability sampling dengan menggunakan
teknik accidental sampling dimana yang menjadi responden 60 orang lansia karakteristik lansia yang berumur 60-74 tahun.
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner dengan wawancara.  Kuesioner terdiri dari 20 item pernyataan
tentang konsep diri dalam bentuk skala dichotomous choise dan 16 item pertanyaan tentang gaya hidup lansia yang mengalami
hipertensi dalam skala likert. Metode analisis data dengan uji Rank Spearman Correlation. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada
hubungan antara konsep diri dengan gaya hidup (p-value 0,000), subvariabel dari konsep diri; citra tubuh ( p-value 0,019 ) ideal diri
(p-value 0,000) harga diri (p-value 0,001) peran ( p-value 0,002 ) dan identitas (p-value 0,003) berhubungan dengan gaya hidup.
Dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara konsep diri dengan gaya hidup pada lansia yang mengalami hipertensi. Berdasarkan
hasil penelitian diharapkan kepada perawat dan keluarga lebih meningkatkan konsep diri lansia yang mengalami hipertensi
sehingga gaya hidupnya akan lebih baik. 
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